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 In Managing  a company, speed and accuracy in getting an information are 
required.Many companies are still using manual transaction, HD Meubel is one of the 
company that still using manual transaction and had difficulty in getting an information 
that led to the slow process of the transaction. HD Meubel need a system that has been 
computerized to help its business process . ADempiere application is also one of 
Enterprise Resource Planning (ERP) application that can help to manage information 
system. ADempiere can create a monthly report that can be used by company to make 
decision. This research use kualitatif method by conducting in depth analysis to 
understand the problem of HD Meubel. The results of this research is a customized 
ADempiere application to automatic transaction, so HD Meubel can acquire and process 
data quickly and accurately. 




Dalam mengelola sebuah perusahaan diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam 
mendapatkan sebuah informasi. Banyak perusahaan yang masih menggunakan transaksi 
manual,HD Meubel adalah salah satu perusahaan yang masih menggunakan sistem 
manual dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sebuah informasi yang 
menyebabkan lambatny proses transaksi.HD meubel membutuhan sebuah system yang 
terkomputerisasi untuk membantu proses bisnisnya Aplikasi ADempiere dimana 
merupakan salah satu aplikasi dalam bidang enterprise resource planning (ERP) dapat 
membantu dalam pengelolaan sistem informasi manajemen.ADempiere juga bisa 
mencetak laporan transaksi per bulan sehingga bisa dipakai untuk proses pengambilan 
keputusan. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan analisis 
secara mendalam untuk memahami permasalahan yang dihadapi HD Meubel. Hasil dari 
penelitian ini adalah aplikasi ADempiere yang telah dikustom untuk membantu HD 
Meubel dalam otomatisasi transaksi, sehingga HD Meubel dapat mendapatkan dan 
memproses data lebih cepat dan lebih akurat. 
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